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Modelo de Producción escrita 
Spagnolo II 
 
I) El verano de 2007 lo pasaste en Budapest con unos amigos tuyos. Cuéntaselo por carta a 
una amiga tuya que no pudo ir. Utiliza aproximadamente 50 palabras y empieza la carta 
de la siguiente manera: 
 
Querida Susana: 











El verano pasado organicé un viaje a Budapest en coche con otros cuatro amigos e hicimos un viaje desde Bolonia 
hasta Budapest turnándonos para conducir. Tardamos casi 10 horas en llegar. En Budapest habíamos alquilado una 
casa para poder estar todos juntos. La casa era pequeña y nosotros eramos muchos, pero fue muy divertido. 
Budapest es una ciudad muy elegante y con muchas iniciativas culturales. En cuanto pueda, volveré a organizar 
otro viaje y espero que la próxima vez puedas venir. 
Un abrazo muy fuerte, 
Natalia 
 
II) Escribe un decálogo de la buena salud. Utiliza el imperativo positivo y negativo para 
dar consejos sobre cómo mantenerse en forma siguiendo el ejemplo: 
Ejemplo: 













• Duerme como mínimo 8 horas al día. 
• Come verduras todos los días. 
• Bebe al menos 2 litros de agua todos los días 
• Come pescado 2 veces por semana 
• Sal a pasear 20 minutos al día 
• Haz deporte 
• No bebas demasiado alcohol 
• Los fines de semana descansa, no trabajes 
• Lleva una vida social lo más rica posible 
• Ve al médico al menos una vez al año para hacerte un control general. 
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III) Termina la siguiente frase Si me tocara la lotería,....de 10 formas diferentes. Utiliza el 
condicional. 













• Si me tocara la lotería... repartiría el dinero con mi familia y amigos mas cercanos. 
• dejaría de trabajar. 
• me iría de viaje un año. 
• pasaría una semana en un balneario dándome masajes. 
• me compraría una casa en la playa. 
• me compraría un coche. 
• daría una fiesta que durara tres días. 
• donaría parte del dinero a una ONG. 
• adoptaría un gato. 
• crearía una cadena de televisión alternativa. 
 
